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Professora de secundaria 
Ara, amb el pas del temps, cada vegada mes, el PAIODH 
(Pía d'Acció per a la Igualtat d'Oportunitats de les 
Dones de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat) 
es va perfilant com una fita important en 
l'experimentació d'accions positives a favor de les ne-
nes, les noies i les dones, concretament dins el sistema 
educatiu. La iniciativa va sortir deis servéis educatius 
municipals de la Secció d'Ensenyament de l'Ajuntament 
(Departament de Dinámica Educativa) i es va dissenyar 
inspirat en el pía europeu del mateix nom. Pilar Codina i 
Olivé en fou la responsable durant els anys que va 
funcionar, del 1990 al 1992, de fet tres cursos académics. 
Un pía d'acció positiva com aquest preveía aquelles 
intervencions que posen en evidencia l'existéncia de 
barreres, de dret i de fet, discriminatóries per a les ne-
nes, noies i dones en el sistema escolar, i buscava la 
manera de refor9ar la seva autoconsciéncia i autoestima, 
possibilitar la seva presencia pública, l'expressió de les 
seves necessitats, pensaments i activitats, afavorir la 
igualtat d'Oportunitats en l'accés ais estudis i ais 
treballs, la promoció i la consideració social. 
Els centres pilot que van participar en aquest Pía foren 
sis: dos d'EGB (Bemat Desclot i Pía del Llobregat), dos 
de BUP (Santa Eulalia i Apel-les Mestres) i dos de FP 
(Pedraforca i l'Hospitalet 111). 
A cada centre hi havia una o dues persones responsa-
bles del Pía que es coordinaven amb l'equip municipal. 
Aqüestes professores, que tenien la funció d'informar, 
assessorar i impulsar actuacions dins els centres, van 
fer lin diagnóstic inicial sobre el sexisme en els 
respectius centres, basat en l'observació de l'ús deis 
espais, l'ús del llenguatge i la presencia femenina i mas-
culina en els carrees d'organització deis centres. 
Aquesta avaluació inicial va servir per plantejar ais 
claustres la necessitat d'intervenir. 
A partir d'aquest compromís "teóricament" assumit pels 
claustres, es van comen9ar a dissenyar activitats en els 
diferents centres, entre d'altres, per exemple, tallers de 
relectura no discriminatoria deis contes tradicionals, 
campanyes de jocs i joguines no sexistes, tallers de 
supervivencia quotidiana per valorar el treball doméstic, 
tallers d'orientació professional per trencar els 
estereotips al final d'EGB, xerrades de dones 
professionals, cursets d'autodefensa per a noies, etc. 
Aqüestes activitats van rebre les subvencions 
pertinents. 
Per una altra banda, es van editar uns fullets: els tríptics 
de presentado del Pía i les targetes per promoure 1 'interés 
i la participado de les noies en les noves tecnologies 
(vídeo, informática...). 
També les escoles implicades van rebre dotacions de 
Ilibres adients sobre el tema per al professorat i de 
lectures no discriminatóries per a l'alumnat. 1 en aquesta 
línia de comptar amb materials per poder posar en 
práctica iniciatives no sexistes a Pescóla, es va veure la 
necessitat i es va fer l'esfor9 de publicar el Projecie 
ECO (Escriptores Catalanes Oblidades), 48 escriptores 
i Problema. 
Uns altres aspectes educatius essencials sobre els quals 
es va voler incidir des del Pía van ser l'acció tutorial i 
l'orientació escolar, per una banda, i les AMPA i pares 
i mares en general, per una altra. 
Per a la formació del professorat implicat en el Pía es va 
redamar un modul de sensibilització per a la igualtat 
d'Oportunitats organitzat peí Departament 
d'Ensenyament, i per teñir un fórum de discussió i de 
difusió d'experiéncieses vamuntara TICE de laUAB 
un seminari coordinat per Cristina BruUet. Quan el 
PAIODH es va donar per acabat des de les instáncies 
oficiáis, l'any 1992, el grup de professores assessores 
durant dos cursos encara va continuar trobant-se 
mensualment en el CRP (Centre de Recursos 
Pedagógics), com a seminari de I'ICE de la UAB, per 
intercanviar informado i experiéncies. 
Dossier 
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Ara m'adono que fins aquí he procurat fer un resum, 
mes aviat objectiu i sintétic del que va ser el PAIODH, 
pero em resulta difícil continuar amb aquest registre. 
Com a professora que vaig participar-h¡ intensament 
em sembla que hauria de donar un testimoni mes perso-
nal i apassionat. 
El cert és que vam fer molta feina i molt ben feta... i 
sense models. Per aixó em sap greu no haver conservat 
mes documentació per a la historia i que ara, a l'hora 
d'escriure, tingui por d'oblidar-me coses importants. I 
gairebé no goso dir els noms de les companyes que 
enshi vam implicar entusiásticament per si me'n deixo 
alguna: Pilar López, Marga Sobré, Magda Tomás, En-
cama Hidalgo, Llum Cano, Carmen Diez, Nuria Regojo, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Cristina Silleras, Indika Ipiña, Carmen Gutiérrez, Rosa 
Dossier Cañadell, M. Pau Trayner i d'altres. 
Algunes de les experiéncies pórtades a terme per les 
companyes es poden trobar explicades amb mes o 
menys detalls a revistes com ara Cuadernos de Peda-
gogía, Gíiix o sobretot ais números 1, 2, 3, i 4 (anys 
1992-1993) deL 'H100, L 'accent, publicado d'El Casalet, 
Moviment d'Ensenyants de l'Hospitalet. 
Em sembla que puc dir que la nostra feina ha servit i 
que altres ensenyants se n'han pogut aprofltar i així 
fins i tot han pogut anar mes enllá. Per exemple, a partir 
de l'experiéncia del PAIODH, I'ICE de la UAB va 
desenvolupar el programa "Dona ¡ Educació" que en-
cara continua amb altres centres pilot i que va teñir 
l'oportunitat de portar-se a terme i contrastar-se en 
altres llocs de l'Estat quan la proposta va ser acollida 
per l'Instituto de la Mujer sota la direcció de Marina 
Subirats. I des del punt de vista municipal, altres 
ajuntaments també s'hi van interessar i van encetar 
plans similars (Barcelona, Sabadell, Vilanova...). 
El que sí que puc dir amb tota seguretat és que el que 
vam fer ens va servir a nosaltres mateixes. Un pía com 
aquest tenia l'avantatge, entre d'altres, de posar en 
contacte els diferents nivells educatius, i així l'intercanvi 
entre les professores de primaria i secundaria ens 
enriquia mútuament, sobretot quan es podía fer una 
activitat conjunta com en el cas deis tallers d'orientació 
al final d'EGB. Els diferents nivells de formació i de 
militáncia feminista també permetien valuosos matisos 
entre les professores. Encara que en els centres moltes 
vegades ens trobéssim soles o pogués semblar que les 
activitats proposades tenien poc ressó, com que tot 
estava indos dins d'un pía que ens acollia, tot tenia 
molt mes sentit en el conjunt. 
Cal recordar que eren els anys d'experimentació de la 
reforma i implícitament hi havia una certa illusió i 
esperan9a que es podría aprofltar el canvi per introduir 
la coeducació a Pescóla; després s'ha vist que una 
vegada mes la for9a de la reivindicació tendeix a quedar 
integrada en les declaracions d'intencions mes o menys 
formals-que consten en la paperassa que generen els 
projectes educatius i currículars deis centres, perqué 
en molt pocs casos s'ha treballat des deis claustres en 
l'elaboració d'un projecte coeducatíu tot ell. 
Posterionnent, és ciar, es pot valorar la importancia que 
té poder comptar amb les recursos d'una institució, 
l'ajuntament, i sobretot comptar amb la direcció d'una 
persona, com Pilar Codina, que feia propostes, les 
secundava amb generositat i en feia el seguiment amb 
exigencia. 
Em resulta difícil destacar del conjunt alguna de les 
activitats pórtades a terme dins del PAIODH, perqué, 
de fet, les que mes recordó son les viscudes. Per 
exemple, recordó amb molta for9a la vegada que vaig 
anar a fer 1 'observado d'un grup de nenes del CP Bemat 
Desclot que van anar a l'IFP Pedraforca a fer un taller 
d'orientació d'automoció. Vasermoltinteressantveure 
la resistencia que hi havia a trancar l'estereotip de l'ús 
de la for9a necessária en aquesta professió o com els 
costava vencer la por a embrutar-se. 
Va teñir molta for9a, per la implicado de les famílies, de 
l'AMPA, el taller de contes del CP Bemat Desclot, on 
infants i persones adultes participaven conjuntament 
en l'experiéncia de fer una relectura no sexista deis 
contes populars. 
Em sap greu no recordar quina escola va redistribuir 
l'espaí del pati perqué no fos de domini masculí amb els 
jocs de pilota i va organitzar un concurs de saltar amb 
gomes amb la participado de nens i nenes, per promoure 
unjoc"típ¡cament"femení. "• 
Només he fet unes petites pinzellades d'unes 
experiéncies molt innovadores i molt enriquidores, i 
també explicaré breument el que vam fer al meu instituí. 
A I'IES Santa Eulalia, dins del Pía d'acció tutorial (PAT) 
del centre, s'organitzaren unes aclivilaís o lallers 
d'aiitonomia i supervivencia qiiolidiana, amb 
I'objectiu de valorar el treball doméstic, actitud essencial 
previa en la Iluita contra la divisió sexual del treball. Per 
incidir en una orientactó escolar i professional no 
estereotipada per rao de sexe, es va pensar que tot 
l'alumnat de primer curs hi participes. Hi havia un taller 
de teñir cura de la roba que consistía en exercicis de 
classificació de teixits per triar els programes de rentat 
i a planxar una camisa. Un taller de primers auxilis que 
consistía a practicar la immobilització d'un bra9 i el canvi 
de llen9ols d'un Hit d'una persona malalta que no es 
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pot bellugar (en la doble técnica lateral i per dalt). En el 
taller d'alimentació i cuina es calculaven les calories 
d'un menú, es preparava un plat i es parava la taula 
convenientment. En el taller de patrons i cosir es tallaven 
i se sobrefilaven unes bermudes i es cosia un botó. El 
taller de mecánica consistía a canviar una bugia i una 
roda de moto. També cal dir que vam procurar que alguns 
d'aquests tallers els impartissin homes, per trencar 
i'estereotip, i així va ser en el cas del taller de teñir cura 
de la roba. L'avaluació de Texperiéncia ens va fer veure 
que els nois aprenien coses, pero que les noies no, 
perqué a casaja fan mes o menys aqüestes activitats, ja 
les saben fer. Per aixó també eren les famílies deis nois 
les que estaven mes contentes amb 1'experiencia deis 
tallers. Així, els tallers servien, per una banda, de 
conscienciació masculina, a l'espera que aixo a la Marga 
repercutís en una distribució equitativa de les feines de 
casa i, per una altra banda, les noies podien adonar-se 
que la tasca doméstica era valorada i que la institució 
escolar donava importancia a aquest tipus d'activitats 
i les considerava obligatóries per atothom, albora que 
també podien demostrar la seva tra9a, hábilitat práctica 
i experiencia en aquest camp. 
M'agradaría acabar agraint el vostre interés. Quan em 
vau demanar aquest article no podia imaginar-me que 
em resultes tan imporlant recordar tota aquesta 
experiencia i valorar-la. Des d'aquí el meu record mes 
entranyablea les companyes que la van fer possible... 
1 continúen!... 
Dossier 
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